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   Chronic urinary tract infections, especially chronic cystitis in the females, were 
satisfactorily treated by simultaneous administration f UROCYDAL and  YUBERA. No 
side effect was encountered. Gynecologic conditions are thought to be closely related to 
urinary tract infections in the females, and the effects of Vitamin E were discussed with 
emphasis on this point.
緒 言
ビタ ミンEは 生殖,内 分泌,発 育,神 経変性
等に有効 に作用 し,更 に肝機能,蛋 白,脂 肪代
謝,血 管系,色 素沈着等に影響を及 ぼす ことが
知 られ ている.ま た ビタ ミンEに はコーチ ヂン
様 の作用があつて,組 織の炎症,拡 散度 を抑制
する と共に小血管 を拡大 して末梢血流 をよ くさ
せる等種 々の作用 を有する.我 々は高単位 ビタ
ミ ンE剤 ユ ベ ラ を 泌 尿 器 疾 患 ,特 に 慢 性 膀 胱 炎
に ウ ロサ イ ダ ル と 併 用 し 見 る べ き 結 果 を 得 た の
で 報 告 す る.
使 用 薬 剤 及 び 使 用 方 法
ビ タ ミンEに は α.β.γ.δ,-tocopherolの4っが 区別
され,こ の 中で α一tocophero1が最 も生 物 学 的 作用 が
強 い と され て い る.
α・tocopherQ1の構 造 式 は 下 記 の 如 くで あ る .
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表 の 如 くで あ る .こ れ を疾 患 別 に み る と第2表 の如 く
急 性 膀胱 炎10例(δ3,♀7),慢 性 膀胱 炎13例(6
0・ ♀13)・慢 性 腎 孟膀 胱 炎12例(60 ,♀12),非特






































































診 断 以前の疾病 膀胱鏡所見
尿 所 見
治 療 前 治 療 後
治 療 薬 剤
騨 謙 前子宮脱手術後膀醗 剖～発赤インヂゴ礁 醤撃+蛋白+上
灘 瞬 年前子宮掻爬蹴 膀胱頸部発赤インヂゴ租遅延 漉濁一膿球+蛋 白+上皮+細菌一
清透 膿 球 一蛋 白 一1ウpVイ ダ・レ29


















清透 膿球 一蛋 白 一細'
菌 一
〃 8日

















ウ ロサ イ ダ ル2.59
ユ ベ ラ150ミ リ
コル ネ フ水
ユベ ラ150ミリ
ウ ロサ イ ダル29
・備!購 蠣 撫 回膀胱炎詫i騨 懸 腫脹
〃
混濁+桿 菌 十糖 十膿 球 清透 桿菌 一糖 一膿 球 ウ ロサ イ ダル2.5











・ヵ月蠣 糊 ・年前・手術 バルヶソブラーゼ発赤漉濁+膿球+蛋 白+上 同左出血 主訴軽快1皮・桿菌・
1ヵ月翻. 1年前子宮筋腫術後膀パルケンブラーゼイン胱炎 ヂゴ両腎排泄遅延 醜 騨 ・蛋白一上1里森轍
ウPサ イ ダ ル29













































































































ウ ロ サ イ ダ ル29
ユ ベ ラ150ミ リ
〃
発赤腫脹
































































♀37才排 尿終末痛 ・ヵ月前騰 聯 月前産後騰 を






























清透 膿球+蛋 白一菌一 主訴軽快
　
騨蝋 畷 白一上陪軽 慧 白一桿
ウ ロサ イダ ル2・59「2判
.
ユ ベ ラ150ミ リ12日1
ウ ロサ イ ダ ル29
ユ ベ ラ150ミ リ
ウ ロサ イ ダ ル29
ユベ ラ300ミ リ
ウロサ イ ダル29








ウ ロサ イ ダル29
































































































































皮橘 一 ド 主訴轍


















勲 膿球+蛋白一響 犠 欝 桿
騨 蕪+蛋 白+上主訴融
ウ ロサ イ ダル29
ユ ベ ラ150ミ リ
コル ネ フ水
ウ ロサ イ ダル29
ユ ベ ラ150ミ リ
ウ ロサ イ ダ ル29
ユ ベ ラ ユ50ミ リ
ウ ロサ イ ダ ル29
ユ ベ ラ150ミ リ
バ ラ ン ス30ミ リ
ウ ロ サ イ ダ ル29
































































516 並木 ・高橋一尿路感染症に対するウロサイグル,ユ ペラ併用療法の効果
第2表 疾 患 別 効 果
急 性 膀 胱 炎

















































































ウ ロ サ イ ダ ル 単 独 使 用 例 ウ ロ サ イ ダ ル と'ベ ラ 併 用 例
















1日 ウ ロサ イ ダル 使 用 量29ユ ベ ラ
150ミリ
所 要 日 数10日
総 量:20.69十150Qミ リ

























































1日 使 用 量 ウ ロサ イ ダル29ユ ベ ラ
150ミリ
所 要 日 数17.6目
総 量35.39十2511ミ リユ ベ ラ
考 按











漫延しやす く,上行 して腎孟炎,更 に心臓,肝
臓にまで負担をかけ全身障害を来す.ユベ ラは
細菌感染に対 しては直接殺菌及び静菌作用はな
いが内分泌,神経変性,血 管系殊に小血管を拡
大して末梢血流をよくする.またコーチ ゾン様
作用があり組織の炎症,拡 散度を抑制する作用
等から女子慢性膀胱炎,慢性腎孟膀胱炎には特
に併用療法が効果があるものと考えられる.
結 論
慢性尿路感染症殊に女子慢性膀胱炎,慢性腎
孟膀胱炎に対しウロサイダルとユベラの併用療
法は,ウ ロサイダル単独療法に比し優れた効果
を得た.副作用は1例 も経験 しなかつた.女子
泌尿器科患老は婦人科産科疾患と関連を有する
ものが多い ユベラの作用について,殊に尿路
感染症に対するサルファ剤との併用療法の作用
機序についてのべた.
